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  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos V. S.ª para a sessão extraordinária do 
Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 23 de setembro, terça-feira, às 14h, na sala 
Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação da ata da sessão extraordinária realizada em 22 de julho de 2014. 
 
2. Memorando nº 166/2014/GR 
Requerente: Professor Carlos Antonio Oliveira Vieira 
Assunto: Indicação dos membros para comporem o grupo de trabalho (GT) responsável 
pela finalização da proposta de institucionalização dos campi de composição paritária, 
com um representante titular e um representante suplente de cada categoria (discentes, 
servidores docentes e técnico-administrativos em educação) do campus de Florianópolis. 
 
3. Processo nº 23080.030023/2014-13 
Requerente: Professora Joana Maria Pedro 
Assunto: Apreciação da minuta de Resolução Normativa que terá como objetivo dispor 
sobre as normas de regulamentação dos critérios e procedimentos a serem utilizados para a 
promoção à classe de titular dos integrantes do Magistério do Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico (EBTT). 
Relator: Conselheiro Sebastião Roberto Soares 
 
4. Processo nº 23080.056472/2013-01 
Requerente: Professor Rogério Luiz de Souza 
Assunto: Apreciação da Minuta de adequação da Resolução nº 055/CEPE/1994, a qual 
regulamenta os regimes de trabalho dos docentes no âmbito da Universidade Federal de 
Santa Catarina. 
Relator: Conselheiro Luis Carlos Cancellier Olivo  
 
5. Processo nº 23080.067058/2013-19 
Requerente: Luiz Carlos Podestá 
Assunto: Apreciação de alteração do Calendário Acadêmico de 2014 (Conforme Portaria 
nº 2/2014/MPOG). 







6. Processo nº 23080.048392/2014-54  
      Requerente: Roselane Neckel 
Assunto: Apreciação da solicitação de afastamento do país da Magnífica Reitora, 
Professora Roselane Neckel, para participação no XV Encontro de Reitores do Grupo 
Tordesillas, na Universidade Nova de Lisboa em Lisboa – Portugal. 






Juliana Cidrack Freire do Vale 
Secretária Executiva 
 
